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Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT 
sehingga penulis  dapat  melaksanakan  dan  menyelesaikan Tugas  Akhir ini  
dengan  baik. Tugas  Akhir  yang  berjudul “Revitalisasi  Lokananta Surakarta” ini 
disusun  sebagai  persyaratan  untuk memperoleh  Gelar  Sarjana Teknik  Arsitektur, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, periode Juli – September 2016.  
Tugas  Akhir  ini  sekaligus  saya  persembahkan  kepada  seluruh  civitas 
akademia  Program  Studi  Arsitektur  Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas  Maret 
sebagai  sebuah  karya  pikir  untuk  direnungkan.  Penulis  berharap  tugas  akhir  
ini bermanfaat  bagi  pembaca.  Semoga  segala  kebaikan  dapat  diterima  
sebagaimana layaknya. 
Dalam  penulisan  tugas  akhir  ini,  penulis  telah  mendapat  bantuan  yang 
berharga, untuk itu penulis sangat berterimakasih, terutama kepada :  
 Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir  
 Keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungannya  
 Ir. Samsudi, M.T. selaku pembimbing I Tugas Akhir  
 Ir. Agus Heru Purnomo, M.T. selaku pembimbing II Tugas Akhir  
 Amin Sumadyo, S.T. M.T. selaku Kepala Program Studi Arsitektur  
 Ir. Ana Hardiana, M.T. dan Sri Yuliani, S.T., M.T. selaku Koordinator Studio Tugas 
Akhir  
 Sri Yuliani, S.T., M.T. selaku pembimbing akademik 
 Serta seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu 
per satu  
Terlepas dari segala kekurangan dalam penulisannya, semoga Tugas Akhir  
ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
  
Surakarta,    September 2016  
Penulis 




















   
  
Tugas Akhir ini saya persembahakan untuk   
Bapak – Ibuku dan seluruh keluarga besarku  
Teman – teman Arsitektur UNS  
Teman – teman yang selalu mendukung saya menyelesaikan Tugas Akhir ini  
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Hasil kerja keras ini tidak lepas dari beberapa campur tangan dan dukungan orang 
lain. Oleh karena itu rasa syukur selalu terucap, begitu juga rasa terima kasih yang 
selalu ingin diungkapkan… 
Pada Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya 
bisa melangkah sejauh ini, dan mampu melalui segala aral rintangan. 
Pada Bapak dan Mamah, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan kasih 
sayang yang tak tenilai harganya, yang selalu mendampingi ke mana pun saya 
berjalan. 
Pada Mas Ditya dan Anin, kakak dan adikku yang selalu memberikan keseruan, 
suka, dan duka. 
Pada Fia dan Ira, yang mengisi masa-masa kuliah dengan kekonyolan, keseruan 
dan pengalaman menarik yang akan menjadi kenangan indah nantinya. 
Pada Tari, yang telah menemani pada akhir masa studio, teman berbagi keluh 
kesah selama masa akhir studio hingga selesai. 
Pada Nuril dan Sherly, atas bantuannya, terima kasih tela meluangkan waktu 
sibuknya untuk menyempurnakan target produk. 
Teman-teman seperjuangan Studio 143, meskipun jarang bertatap muka, tetapi 
tetap menyenangkan. 
Teman-teman Arsitektur UNS 2010, yang telah mengisi masa-masa kuliah selama 
enam tahun terakhir. 
Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan 
satu per satu. Terima kasih. 
 
 
